






Abstract.  Symbol   synchronization   is   a   fundamental   step   in   most   digital
communication systems. This work considers  the implementation of symbol









fundamental   importância   em uma  comunicação:   o  meio  de   transmissão.  Devido   às
características térmicas e imperfeições do tipo de conexão entre extremos, o meio de
transmissão adiciona  um  ruído branco  gaussiano   (AWGN, do  inglês  additive  white
gaussian   noise)   e   atrasos   imprevisíveis   ao   sinal   transmitido.   Para   que   os   efeitos





os  sincronizadores  de  malha  aberta   (ou sem realimentação)  e  os  sincronizadores  de
malha   fechada   (ou   com   realimentação)   [ABRANTES,   2007].   Como   exemplos   de
sincronizadores   com   realimentação,   existem   o  método   de  Gardner,   o   sincronizador






o mesmo sinal  gerado no  transmissor.  A Tabela  1 mostra  as  equações  de  erro  dos








circuitos  analógicos  complexos.  Com o avanço  tecnológico,  houve o surgimento  da






ferramentas   mais   populares   para   a   implementação   de   SDR,   o   GNU   Radio   [GNU
RADIO], contém apenas um sincronizador de símbolo implementado em sua biblioteca
de funções, o sincronizador Mueller & Müller. A Figura 2 mostra o resultado na saída
de  um sistema  de  comunicação  utilizando  o   sincronizador  de   símbolos  Early­Late,
implementado nesse projeto para a plataforma GNU Radio. 
Sendo   assim,   neste   trabalho   foram   implementados   os   demais   algoritmos   de
sincronismo de símbolo na plataforma GNU Radio. 
Figura 2. Resultado na saída de um sistema de comunicação,
utilizado um sincronizador de símbolos Early-Late.
3. Considerações Finais
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